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ABSTRAK 
Tujuan pengajaran merupakan suatu hal yang penting bagi guru dalam menetapkan hasil 
belajar yang ingin diraih. Tujuan pengajaran juga memengaruhi proses pengajaran yang 
dapat membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini ditujukan 
untuk memperoleh gambaran tujuan dan proses pengajaran mata pelajaran pendidikan 
jasmani olahraga dan kesehata di MTs. Yamisa Soreang dengan menggunakan pendekatan 
studi deskriptif eksploratif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
terstruktur dengan subjek seorang guru PJOK. Analisis data yang dilakukan adalah reduksi 
data, display data dan interpretasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan yang 
ingin dicapai oleh guru PJOK menekankan pada keterampilan psikomotor siswa dan agar 
siswa dapat sehat dan bugar secara jasmani. Sejalan dengan tujuannya, proses pengajaran 
yang terjadi menekankan pada keaktifan siswa untuk bergerak secara keseluruhan. 
Pengorganisasian pengajaran yang dilakukan oleh guru yaitu dengan mengidentifikasi 
karakteristik siwa dan mengembangkannya melalui pengajaran. Pelaksanaan evaluasi 
belajar untuk kemampuan kognitif dan afektif siswa, selain melihat proses juga melihat 
dari hasil tes yang dilakukan guru, sedangkan ntuk kemampuan afektif siswa, guru 
cenderung hanya melihat siswa yang menojol atau mudah diingat.  
 
Kata kunci: pengajaran, pengorganisasian, evaluasi, pendidikan jasmani 
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ABSTRACT 
The purpose of teaching is an important thing for teachers in determining the learning 
outcomes to be achieved. The teaching objectives also influence the teaching process which 
is considered to be helpful in achieving the stated goals. This study aimed to obtain an 
overview of the objectives and teaching process of physical education, sport and health 
subjects in MTs. Yamisa Soreang by using a descriptive exploratory study approach. Data 
collection methods that is used were structured interviews with the subject of a physical 
education, sport and health teacher. Data analysis was performed by data reduction, data 
display and data interpretation. The results of this study indicate that the goals to be 
achieved by the teacher emphasize the psychomotor skills of students and so students can 
be healthy and fit physically. In line with its objectives, the teaching process that occurs 
emphasizes the activeness of students to move as a whole. The organization of teaching 
carried out by the teacher is by identifying the characteristics of students and developing it 
through teaching. Implementation of learning evaluations for students 'cognitive and 
affective abilities, in addition apart from the process it also judges at the results of tests 
conducted by the teacher, while for students' affective abilities, teachers tend to only see 
students who are poised or easily remembered. 
 
Keywords: teaching, organizing, evaluation, physical education 
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